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Les annesal front! I
.
Les armes al front,
que els feixistes no
es convencen amb
discursos;
Els dlscuesos ja els
sofrim . ala. rera­
guarda,
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Un .gravtsstm perilt per a la industria,
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La reaccf6 del oble davant l'alcament mlilter felxlsta del 19 de lullolpo-
, sava ft. it l'oproblose exlstencia de(Jl'Espanya tradlclonal, tan, funesta per le . ,
·cJas�e trebelladora i pel senriment liberal del pais., Bra una oportunltat ?lag.. JO�R Peir� denuncla Ies conseqtlencles de la suicida poli-nlfica per al destf de-Ia Lltbertat a la pentnsulalberlca i fou eprofitada.per la
.
-
tlca unilateral d'un extremisme 'estupidRevoluCi6. La Revoluci6'enftav8, doncs. ",coIJ1 una formidable replica Illes








�"". '\. ,.dust.ria he ... faciiitGt..,aquest vespre la Catalunye. �
Despres d'equest epi'sodi-eJ·mes gran' de lahistoria d'Bspenye=-be se- nota segtient: r � " A desgrilt dele.molts motius que el
�uit 18 Hufta' contra els ira)"dors- que es s�J>Iev,aren amb la mes perverse flnall- «La Indastrle tbtil i febrll de Cata- minlstre ha tingut per n�g�r-s� a la
.
fat, amb le pretensi6 d'acaber arnb les migraaej Ilibertats que gari�izi' el po.. 'Iunya va a ceure, dlnrre breu termini, gesti6. sernpre porter pel mafeix es­
ble. .Bnsems, lerevolucro segula endevant destruint institucions arcalques, en g;eu, col��pse. La causa I}o �efa perlr de comprenste j de cordialitat,
p rlnclpls socials que ja ereri-entlquets ep epoca del feudalis�e.. i, transforrnant aUra' que le manca de prlmeres mate- es presta a ajudar la industria textil
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.
_ des.; p;l Minieteri d'lndustrla, pero essarla per a la seva politI.ca d'ex-
.
Tot aixo s'ha essoln gracies a la' formacld d'un bloc compacte dels ele- que 'en ef �ucces§iu J� no les pogra portaci6 •.
�ents, antifeixistes �l qual f�ustra�� I'bit de la milita�ada el- i9 dejWi�), s,ense facilita·r, _ perqu� l'actitud de CatalunYG Recentment, p,er a compenseci6 a
d oncr: 'Ii treva en les pI1!ces dorninades per la,faccic;S. . "que segu.eix un c8mf unilate-ra'l J'ex-. J'exportaci6 de teix,its de CataluQya, el
r'JPosteriorment, ha�' sorgit dificultats s�ns Ii que no podien t�'I)ir 3iltra vir- Glusi�ista en materies.e:cono�iquest j.. ministre de, Fin.ances ·ha concedit altu�litat que eequerdar el blo��d.e, la uni6, d'aqu'erla�uni6' qqe no necessiti.'l�a ha POSlIt el ininist�e fie FiIJanc�& de la Comite Indu�rial Cotoner, un credit
�8raUle� pe� a lo,r�a�:,s(��en{el perm !�ixi�t�r era una re&IHaJ ��;ngible .. p.el�' RepQblica en .el cas" 'de ne'gar:se a' de vint-i-quQ re milJons.de pess.etes i
.
camps l. per les ciutats la :vetlla del 19 oe juliol. '. " ' .�' ,'dona{dfivise� Jet e "I'adqiijsici(td� ft- . u� aItre de
.
uit miJjon� cinc .. c�en,f£8
".\. 'B1s" ��rijt� politfc'� 'i �e;s", o��.�nrt;�Ci,:�� ':�.fndifal� �el�g�rep;� r�p�ef.ellta�t� jb1r�'� ·t�xtils;�' iI" sens�' divises,�e� �i- mil pe�setes al ComHe Industri�l �e-
'.., per 1I1�'" Governs, per als",Ajuntatil,e'nts i per ,22 dl�ersos carrecs public�, de c,on- nisteri d'Industria 0 pot facmtar CO .. C du ,,'
<formiJat amt> la significaci6-revolucionaria de l'ep.opeia que v'iu B�p�nya ente- ·t6. - c ,J Es evident, que el ministre d'Indfls-




�'�'.I., ',' 'Pero 'Ia. gr�vetat -d;1 cdnflicfelgu� trieJ (i de man�ra no menys eViqent el ..
p roo aix9� qllg�¢mhla,vjUiuficje�t:'pe_r"..aJti.antePlr :ire.fermo�Jil,:> llrdtu,_ lja.... ] S"8-pro-p� 'ind;c�· _que- ja"es :1.iOrl! _que . -Oov�rn de la RepLlbJlcar�no ha d�xZlt'
in1el·�j,gencia. entre t9ts ers �ect9rs afect�ts' per.),m matelx intere�, t�t� v!g,adl! I cada'sc'fi carreguJ a.mb 18 respo'nsabj� abandonBda I'a industria mes imf;of­
qu�.)�S proporcionalftats eren gu'a1'da�es 'en. f�r{l1l1 ben aproximada 'a ,le�� res;' !litat que fi corre·sP�ilgui,. i Pel �jnis:' t�nt de Cat�lunya. Pe' se� amora.9a� j,pon_�abjJitats de cadascu, no :P� donat aJtre,,�orOl·lari qu� un� piJa fe di.Scu,�- tre d'1ndUstr·tll'. -eftcara que npmes--si- i talunXll. el ministre d'Ind(Jsfria ha pas4
sions les gutJls �a� arflbat a dege_nerar en lIUlt�,:: �bs.prd� petque ,€S;.una llUlta gui c�m', a intent d__e :frobar u'na ,ft al S,lIt per qaIt J�s' intemperances que' els.
suYcida. � mal ca';nt,'que hom: se'guel* a'�anoslu... Comites Industrials dep.enents del s:eu-6Qiie�tions d'itlferpretaciQ sobre'les eX_igencies del, movfm,e�t. r_evoIucio4 nya, 'vol decli.nar en absolut la res- mfnfsferi i lldhuc �I'propi �inistre.ila'll
nari? Si, perb tarnbe incapacitat, se�tarisme i mala fe--,que de tOj hi ha ,en ei', pOl1sabilitat'gl!e sob:re en hom voldrai hagut d'aguantar de determinats or-







carreg2r qu�n ·el conflicte' esclati. ". g-anisfues en funcions a' la C�Pit;l. ,ca-,.
-
�ent�� les 6J�s�es desitgen que Ia �evo!.uci6se.gu,eixl el SeI.U;.i�me, sern- " -Els trlotlu�' que. han-determlnat I",c-; talami; haguera seg'uit passant-lo"per'
l"� dins 01 marc d� lames'�,o!dllll·ento��1mino.r��s l1��torb.�pres,s�mble� i�-I Utud. act�al del �inistre .de·Plnances· all; h��ora.cO?li�ullllluilllnlll favort ,ereSSf!aes 'a desvlar;; I�., talment .�om
..






Ln�!el- I no ,son �'a. ra, .. �.UIX ..gJl�.
a_.t,rilv_es del' �" de J� Indust,
rIa textIl de"Cataluny?,�, es
��81a es la. base �e l_o:dr� ��vol�clonarl,}a �r�mlssa mdispensable, ,J?e\r al'l ministre d'l�dqslria! que h�,_lIuitat•... �Illr que sense deix4r )a seva iSiea de.triomf., "-
fi d ..d fit'
.
1" J' I
I com :esel·seu deure, Iperque-a Cata.-. realitzar aquelles f6rmules que fessinI son Is dem�gog&, el� apro ta ors, lII:aS ana ICS I e s aven. rers' e s . "', �. �,;.., " � ,. , ..
l' """1
. d' •• s' e -querd'e,s"r produ'l'de's en el bloc de 'Ia classe·treballado-, luny� no h manques c.oto, pe.rqueJ. compatJble!:l els mteressos de Ia re-eu pau es e es greu s, '. . �', .' ..... � f •
r�"i "Ie��"consd§.ncies liberals;,,""S6n aqu.ea.tes�rolpqrie�"e�ment-�inades..!�r.,Pt�-;. aqueixa pugna s'aC�beS� CCl ·.altr�-f I gio ct1t�la�a amb �Is iht�resso� d� Ja




I 'd' t' 'd':: s"lv-ci'6 d'E�panya, que.vo', d)'r.eI se'u� ':" � c.,
.





predicar la poiitica' de":c'apaileta; ll�rt�ant ,eJ,s-reyolJl,:ionaris.de. bona f� eJs uns
'
.fo.�s; i ,en Cztp cas �o. fQr�n,' �s>�0IJ�1S triomI �rfIa guerra' i en la revofuci6
'
.
.£ont-ra elsifltres! ." , ,- .d" ,
....
'
tl" ", _,'" - I •. ' ••.�,. !.}s bf�i'i��nt,-s I9�mulat� des pe' Va- que esiem operant,' exigelx a tots uizi· .
.
.
1;Qufs6n. aqaests?rN? crei.e�.q�� {!l.!fi �a�!�}em�� per
'.
q��er-:hR i,de d!�,( J�.I1c�. � :£' ;
.
�..
tat en f't};fo;�'guerrer, 'en� l'econo'mla' i
! �ro�ns!$embl�.· �ue._n.;O. �..;�aJ, h,ora .m���. ���T:�rO d�� ��� .. h�.���)!UJ?,"�a,ttlt, �fJ{) jp'b�t�nt, per un seriti111e�t de : �n ies finances. .militen? A tots, Tpts eJs part.ltf 1 �mbdues Smdl�als, en tenen cr,lndeSlfJab!�s. . d: lOt t d' '1'/ 1 .,. d" '" � _. � E.l ml'nl'stre de Fl'n""nces J'ust,l'fi car'�,�J:·I ; .• , .' .. '.,. ""'• .-!I' .. . ". �. r .� I' " . 'i. f
r
cor III I a; ,e qua �o po, III ,�es ... a
, afub eti�.ueta ?'�rn�nencIa, pern �.t�S .mes qQ'e altres. " �. ",'I. ....• ',� .� .... - �. ,';!; , f"
. Fixerh nos=hj be i no ens coslaril 'gaire de .aescobnr-ios: Bls'...demagogs·, prendre,� un mml;:,he. que �s carala, . si yo!, )a seva actitud, E �ue el mi·
·e'fs
....
aVenfUl:.ers', etc'�, tors elslerm,nts dedis�brdia revohicionaria sempr�enen. �qu� es. f.ederaJlsta" �que�t .�a ,ll�ita,t nisfre--d'Indutrfa vol deix�r sentlJt, �si?
;:�6,',�n tenen ells j, el.seu\partH� na!ur.airiieiir:-"':tenen pe�_ -una
-
,�aixesa la tole- fi,ns ·aq'!I .. '�er�u,e '�lat�luri�a ,i If.�e:,a, ,I que el Go�'ern, que aporta els milions,. :rabeia i er'teconeixeme'nf pels 'propIS hrof"· D.� '·tolerams ho. son nomes: omb indiistrfa textillingues, 'en Ip J)lesura, en divises pe.%' a 16 cornpra de cotQ, te
�ltS�matebxos,' i a·ixo· de. roa.ner�. excess1va.. A!TIb ..els altr�s, am� els�d�ersi.'JJ'is-" .del posslble, Ie' mate�ies qU� 'n���s- perfecte rlret a"�.i�po�ar d;una pa,rtnueells en diuen fenemiC-obser.ven 1a mes ebsoluta mtranslgenCIa·, ,,, •. � . " ..;� ..:,






" '. ,?i\,... I
,., d" � 'I f t 1, .". ltat· .ha'·! siten, .No. fa
..
'
m.otres se.tma,nes,11 a I e- dils te1xits a. flcats am e cofo G9m�
.










c-ristaHHzat en! la trista dem Dda de ta, setmamr passa'd�.". NQ �ns conve que 1
feete "que �l ,<?omIfe Industrl�. "fO!O ,prat amb. eJs seus miJions, j(l que, dis ..
.
�
es repeteixi i per aix(> ca('-qQe, les·orf?anilzadons obreres i eIs partits po�Hics ner, tin�ues una massa de m-a�robr� posant d'-una part d)�quests teixits,
del front.�n1ifeixista bande,gin, d�ls nocs de tes,ponsabiJitat, no ja els ingres- que Ii p�Finetes adquirir 'coto, el ml- . troba Ia forma unica q�aconseg�fr l�s
'1mt,s,�de:�p,reS"def 19 de hill0 t;'Sin6. Jambe� j pri,r�ciP�I�ent,' ets ",ul des. de, 1a t.,rl-, nist;e e,c��segui un c\edit de vint !l1i- divises nec�s8aries per a -seguir co� .
.. b�na j o..es de la pr��s� no f�n �es �ue nancar', DIIJS contra. Jlw:�. :P:�""l� g�r; lion; deC p.esSetes, el qual es lrpba a pr!i�t cotO.
J
_Ji�tliis que l'Ictuen en a'Itres orgamt�acJ.onS{��nvern�$Jnt l� sang nob!� 1,.apasslO- " ,-' . l'BI ininistre-de Finances ha "intentat
_
nada' d:t!i{cfuefl:s :.revolu�!ionolrisc qUe' ·no s6n p�ou 'ihteJ· Jigents per a com�ren�r� � dISP�.S�cl�?d��l, ��t C��lte. 1 • ,=.-
,,'�t y.elttcHi.er'sentit de.: la":Re'vol1:lci6, p�ro que no s6n, ni de mo!t, m�relxedors:, P�rque la htctu�trla lIanera cataltma, comprar a CatalunY,lI t�ixUs per villor
.
'." ,.". "'.
' ".. t$. . • .• , •
de dos-cents miiions de pessetes,' xi �@eJ'��t�gm.aL.d:es,s�r,'confp�qs �lpb ..e}s rnalv�ts'i els aventurers,qu �iie yega ..� n6 manques de"matcries primes, el�






minjstre- bbfifigUe per at. Comne In.: fra que de�pres hagues tornat a Bs­.,
- La �e'vohjcf6 no;te.a}tra, i_nterp�etaci6 ..RqsSi�re..:.q :e Ja q hqn�l1���� I a��- / .austria) Haner, un altte credit del dos panya convertida' en divises, i S:;ata.
, �eritaf QU� �li iinprVriir.e�· e��, Rec��: 'els ·BekuniQ, els.��,rx,. el� ���,"�n, el� �l i 'milions, vuit-centes mil. pess�tes, �I_ lunya s'ha peg-at, perque vol que la')/fargall, efs�Pau 'Igfeslas� eJs Macla, etc" eI� quaIs feren e1 prodlg!�de�!,le�ar- .'. .. de' i venda s'efeciui' directament �de� Catil-nos ·jmrnaculafs, cUHans, Il11f esperH de bondat. i. Jlu'r arnot II la Rev91ur;to C9m, qual- -representa la massay" . "capIta











nitre obiecre que 'e1 de queder-se amb
Ies, dlvlses. I j� logjc� del rntntstre de
Finances es ,ingUe�ti�nable: amb Ie...�
dlvlees dels seu� teixlts,
-
Catelunya '
pot comprar les fibres per a telxir-loe.
�q�est es el problema 'que s'h�
'planrelet entre Val�nci&i i Catalunye.
1 e_l:mjnistre"d'Industria d_e.el�ra que no
,
esta dlspoaat a accepter la menor res­
, "J.;onsabi11tat en un plet qu� molt fluoy ,
.
de ,provocar-]o ell, durant molts. me-
,SQS ha rrecrer





' �. L � "�IfJ :.: ",
CONYAC POPULAR'





61 mlnistre de,Governael6, en par- ,
far de le recollida d'armes a Catalu­
nya, v.� donar la seguent ref-erenda
'
que transcrivim a eontinuaci6:
cAnit pessedd valg rebre :dtI"cap
dels'Ser�eis'd'Ord're 'Public' un
- tele­
graPld e6municaitt que'ln tranqlm�U-,
"
tat es absoluta i que forces a, les se-
v�s qrdres's'apoderaren a Mataro'de
un cami6 en .el qual hi havia sis bom-
r
bee d"�viaci6: dues w: 'metralladores.
quaranta-vult ,: flls�118, ,trEmta, quatre
mosquetons, 'diverses' caixes de rifles
f bornbes de rna i altres de municions
petit�5. a· mes d!un eo.fre" i diversos
sacs contenint objeetes de -plata.'»,
",' , , '
'
,... Seg,ons�.Ie� nostres noifcies no es
lraeta dillfi ellmio, 'sin6��ue aquestes




-go de tren el qual era procedent, de
Barcelona i f:1iious a les ,dues de h}
La "s�lu,c��, aquest vesprer ,
VALBNqIA.-:"'Sembla - per l�s im­
pressions que' renlm - que aquesta nit
hi haura solucid de I,a crlsl . ...;:;Febus,
Les operaelons al Centre
MAD�ID.�L� ,t�anquil·litat obs�r­






Solamenr-hl ha hegut canonelg eon- � I "
tra els Iecclosos. Els �bI;lSOS e�igUe-,
<,
















Ban,t Espanyol de Credit
"
. �aqc' Hispano Colonial'
CO,NTROL, Bane Vrq�iio Cat;da.,




j . DAR,RERJ1 HORA
, 5'45 tarlkJ ,>; , '.
I ':Del curs de' Ia cdsi
La posici6 de fa U. O. T"
, VA�eNCIA.-Pasqual Tomas. en
nom de la U. G. T, ha dit, a pregun-
es dels perlodistes', que Ia Uni'6' :Ue�
neral de Treballadors no tindria res.a .





Bis Gomptes'��_prr�'�t� �L1URBS: i 'l�s l}ibretes"q'e�tal'vi
oberres en l'ectuahrar, no esten sublecree a cap lnte vericieS
ofi'c!at i funclonen com ebens del, 19 de'Iullol.
.'"
,
Ingresseu els vosrres cabals en eI� nosrres. estebll­











Comites d� Control de Banca f B5t�lvi,
de MlItar6
A ARG��!ONA: quarts -d'e
.
cine de la rarda, cL'Abis-
I:lha selecclo de I'Iiur()" ,integrada me», original de Carme Monturiol I
pels Iugadors Alonso.Bernet, Galin- «Genre
-
Bien», d�' Santia��, R�Sifi�1.
do. Serra, Mundo. Roig, Matar6, Tor- i
'
�rent,-Artigas, Arn? i Lazar�;' es rras- i





� �. .; .... �_', '
el primer equip del titular ,<Ie la verna




,MA[)RID.�S'ha percebut a Ii! Ciri�
tat-univ�rSiiaria .. un" nodrit tirbt�ig en ...
tre els rebels�_ el qual' es restiltat de­




Les nqstres forces han re�omt 'gr�n
'-
'" ) j. '
nombr,e"de ca,davers enemies arnblar-
..
'
� �,' �.;� '� ,
t
. �, .
mam nt i dotacio comp-Ieta. 8113 morta
'.,t�ts SQ� 'a�sa's�io�ts pe� respatHa,' de "
'i
"�I"� ' .' r-'
.CONC�RT.�Dema al maU •. ados
- -t,
. ,.' quarts de _ clotze i al Pare, Ia Banda
, .
(' �"; .r ' "�unicip$ll de,Ia nostra ciutat: dlriglda
e. C. MAT�RONJ . .,' -I pel seu ,'mestre Josep Llo'r�. donar.a
.
V�mil diu�enge I:B. 8. Matironf e� t un selecte �oncert d'aeor4 amb el se!..
)r�S!Ja'd�rti a, Barc�16n��::;n, p�re�d�a, g:��nt.}?ro;�aTa: 'f" • 10'
part.-al �are'" de izs.Ciutadej·la -a una
t:EI Asombro"de Damaseo •• selec�











, cDanses Hongareses>. mimeros 5 i
,
t;ps d; r�a,.-l. C�1t�e�-i (��Ia�
, , -6, -�'ranftIs: ,I - ,
SorHda: Ales '6 �e!
- ��-ti':
"

















4ls_aJtr.e�o'���ctor§ __ . '�J�' " '-
"
MADRiD'-rA Guadal�jara lJa estat
bO,mb21rdejat �l 'camp rebel c:mb molta
eficaeia.
AI,]arama '�l$ re-bels s'han begut de
r�plegar desorden'adament.
'S'ha notaf mes activiiat aI'�ud del
"
l'
:NIx, on ren�inie s 'ha hagut de', reti-
,
' If. -
rar'mes'enlla de les s'eVes -Hnies. G"










Uiga Comarcal (atalana _
-,





Suspes�s els �ncontres' de Lliga.
dema -a la tarda I'Huro S'"(lcar�ra aI
" seu camp amb el Martinene; en partit
, ami$to5.13n aquest matx sens dubte
que I'eq�ip ilurenc 'proeurara reseabll­
lar-se,de Ia derrola que quinze (ijes
enreraJi infligi el -Martineric en �I mafx
.
,
'" < .' •
d�Uiga Catalana. "; ,," y
L'e9u1p de l'Huro l'integraran Cueu­
rell41. OUell. Vila. Amat. Floris. Mon­
'pa.rt, Buch, '6arri, Arllii6. Petit i Tra-
"
bal. Suplents! Siel i Magra;6.
.
,
":':-A'I�s tre,s jugaran ets in,fantHs de
.










_' '�[]j dlztii; ptJ8ta pe, etJll�t,
,





M 0 R ALBSPA 12 B J A SitbllfttUlx els llqalda, 60""', ,'Ie.'
Dipositari: MARTi FITe '�. MATARO AdMf� ,���t, ,��, :"'atb't,.
SOCIBTAl IRIS.-J.a S�CCiO::A�1 "' ,tiietiiIs.� CQtIrU.",.,.
'
"Dram�tic interp,retara . dema: a dOB
.
















L'operecio topa en els primers mo - nostres forces feren frorit � les ma� que acabava ·d� presenter la d�missf6
mente ,amb-a!guna. dlflcultat, a conse-. . quines maTgraf que els avions' no p�:-
- -total del Gevern, BI senyor �aiia bl[
quencla 4e la tina pere mclesta. pluie raven de J:ian�ar sobre les nosrres ft.. � acceptar equesja dir�issi6,-Fabra;
','
, que "q�eia i -sobretot p�r"la espess�' les uii :,ermible" niivo�:, de' bomD�s in ....
,-
Comencen' leS;'C�risuttes














'I d' '. 6 L' -. 'hoi "-? .,.,' V,')\LENCIA.--BI primer
d acudlr a
"Guardia una querella contra el diari quasi en es rene res.._ projecn s






A- d h dee-
consulra he esrat el president de lee
,cola Batalla» per un a,rticle" que publl-
,-







,:e,a ahir el�qual es consldera que lnclta camt
:
a �. trave� .; de, 'fa I boira, i les pre� ��J,.. fr�cass�t Intent con� de-
I '
. , senyor Gtralr: el qual he dit que'mea,
ra"" la 'Tebel·li6.,-Fabra. � tropes
llelals ,acc,elera�en el rltme. de rermlnade cota de ,Sollube, se segula
'
.
1'0pet,!c,i.6 que es deS,eItfi,o'tlla amb combatent per aquella vbltants t:I'un� :
que consulta he e�tat una visita que
,Visites al g,enerat Pozas
" -hn fet al President. He acudit el ee-
,,� arranlement als plans reconltzeta rnenera acernteeada.
�. -' - 'j
,
A tf I 'I P h
,"Y(lr Cordero, el qual ha� aconsellet
quest rna e genera ozas a per I!.Alt Comandement. :;:: L'enemlc seguelx fent estorcos des-
b t t It
.
tr ! d D A
' , �
> u.n Govern slmilar a l'anterior i presi
...









" dit p,er Largo Caballero. Dtaz, de,r
�Qn 1 an i agrega, 'comer<;lil ,e a de �es elmres que c6ronaya. deixant de reSi$tEmeia que oposen els soldats
:r IRS S F b'
-"�
"
- , ,.' " ' :. 1, Pa_,r:tit Comunista� �tambe ha aeon,.&e-
,'u. • . .- a ra. (.', ;' �al nosire poder bast�n! material, mol-' bascos sen�e c�ir un �QI pam de ter-,
,
"
-rt';n- y�, L-";e'n-o,m'· I'C h-a qu-ed'a'; desfet'.'
11at un Govern de FroRt {'opular lUI. .
tes bai;x,es j alguns p.reso_n-ers. � v !
,,-
,.' -�, representaCions de les �u,es sindic«ls. "
A darrera hora ,de la tard�., �onti� Le,�{forces rebels_ qu-e atacaren per
'
c
- "Pasqual Tomas, de la U. O. T. ha fet
nuava ro,perac;i6 innb els miHors reA ia carretera de Bern�o- quedai'eil des-
,', ," , '
" r, ",'!- 7.. j' ,\, ,
' .... ' tambe identiques manifesfacic)Os. bu...




. , jo ha donat una Ilarga nota dfent, que;
bus. .
.' .' �';. :;.._. ,1?0r
laler9ka i}ctu_!lci6 dels qin�miters. -calia donar rapida soluci6 a lei crisl [
Sobre 'el sector" de 13ii�argui, els
aVions- flfcctosos feren vols d-e' r�'Co� ,qu�
el Go_,yer!1 podria esser qe_&g_�.,
,. ,_ _�. centraCiQ_ .pre�ic:l_it, pe� u�� socialista.,
'neix�me�_t.-Febus. ���, �:� Prieto, Negrin 0 Bestelro. AI'ludeix a
El f(.ont de Burgos"-' n. �;f 121 situac�6ge"Catal,unyi:l despres'dele
� . darrers fets; i diu que cai estabUr una:
SANTANDBR. - (Ser-v�i especial poIVica>rigorosa'de'guerra. �.
de 'Eebus).-Segu�ix hi briIl'lmt 'Bctua- "Coromines, tliB. _R. C., diu, que el
ci6 de les nostres tropes Coal front de .;govern ha d'esser amb les m'ateixes
Burgos.
¢ "
- represen�acions 'que I'anterior. enca-
'ra que ell creu que les represenhi­
cions no haurien d"esser"tan nomb�
se& perque 10 fOF�a no depen4el nCi,­
inero ,de mioistre sin6 del suport'de
les mass�s�
,
, <,Juernadas, d'Izqulerdd Republica­
na, ha dit que calia un govern ·-com'
I'anterior per be que creu queGue1-rai
'
Marina i Aire havien d'esfar a una so­
la rna.• ' �_
Vazquez. d� la C. N.T.� h� dit e
calia formar' un govern presid,t per
Largo C�pallero i 8mb, les mateixes











BI delegat 'general, J:Ordre PubliC
'
Zita m,'anifestat als periodisfes que se
...
/
:r�ons les seves noticies _hi Havia tran-
4uil'lifat en tot el territori "de Catalu ..





... - _',� �� "�
. BI�BAO. -(Servei e8ped�I, de Fe-tes operacions a Arago .
,
BIs ��,ions �e' rex�rcit. republica ,bus).�S�gueixen eI� f�cci�sos 'lltl!­
'�han' it)�nat a, �o;mDardeja'r '�nib_. gran
- 'lant desesperadame'nf p..er apodeNn� ..
.
, 5e de les altures.'de Sotlube. f�ls ter-
:eticacia �!s objectIu,s militars de Sa..
.
- "' ribles eombafs n,iurats en aquest sec-
$r�gossa, O�ca i S�binanigo . ....,.Fabra. tp�,ha eontribuH elv�ixell pir�ta cCer�
vera» que dispara repetidament con­
tra les'trop'e.s -lleiais que coronen els
chns' de Sollube. el foc4ou cQmt?le�
Madri6 - "
L"enemtc ba intenta.t' recuperar les
posi-cions_ que if1,i .for�n aireb�ssades
iniciant un atac sobre Cilleruelo de
�' , -; .3 '.
Bricias. Amb tot i, que ela re�els' po-,
.
saren_erfjoc gran luxe d� 'material fo';:





,"'La J,uita pel �ord, es,.
,eada vegadaft th�s dura
��
- --.. - .... -\ .....
tament ineticBI;.
�Is facdosos en- alguns, moinen!s
- Iluitaren amb tal corafge que arriba­
ren-.tins le.s
-
nostres posicions on es
IliQra -combat a mort, uIH�tza-nt-se les
, bombes de rna i I�s 'bai(mete�', Com ..
RreneJrt.lI'enemic que eTa' sellS, esfor­
'�os-erem esterns,' empr�ngq� ,eI !e ...
-plegatne�t marcarit el �eu' �cam'i �mb
),
El front de Le6n
- OI�ON. ---:,(Serve! especial de Fe ..
,>bus»-Les forces asturiane� realitza­
'Ten a,hir unq operaCi6 lie grlm impor­
;jan�ia, pels fronts de la provincia de ,
, :1.e6n,'· ;.
_ Horces de les portes· de S�m. I�jdro .
-.j�arna h�tl' o�upat els pics d,e I'Agui­




-B8 :tracta 'ae dues i�p,oflents 'moles�
01rranitiques que per si' soles cpnsti .;;
, .. t:u�ixen .. unes" fortal�se.s Jnexpugna-:
,-bles.
'L"enemic, durant els primers meso&
,- " -
,de la sublevacl6, h�ia, Intentat intil-
�
- .rar- s,e per ,In carret.era Ueonesa; p-ero
.
�.en arribar ',m' les 'grllns' muntanyes
�
It
,'doria por seg:uir I'avanl; i poco (1esp�es­
.les"neus que coranaren1e.ls dms dels
"monts els deJxar'en «;lillats.
]�Isironts quedaren' :doncs a gran
__dist�ncia, sense q'ue haSlJlessin vist
. aquelles tropes Ie; afmes de'ls nos-
1;: " ...;: • .
, tr�s miUcians. . ""
Ahir aparegueren -des' de Gobifial r
-
Ta.lcq,. en corpbinacf6 amb lesrnostres
,;-ttop�'s de Tarna; h�vent 'quedat ela
;csolda_:fs de I - Republica, d�spres ,d'o4
\ ;�upa-:els pies, de l'Aguila I del' Canto,
k- da�ant l'esmentat-' pohle' de Ullo.
,




ono�_/- (Servei esped'aI' de Fe­






cion�t amb alguna activUat)a nostra
Les nostre�nropes recol1ire-n gran artilleria. "
9' r
- -', �'". I
•
nombre 4e cadavers 'en Ia seva'ma� A Gra�o j all'_larancq, f0ren di�ol-�
joria moros:., T�m'be fou rec_ollit amb tes algunes concentraCions rebel's.
f�rid'ea;l no 'greuB,' un mor� que con- A EI-B'scamplero'hi1tagu� �duef de-
"fe�sll que_Aa' _ situaci6 de Fenem_ic es ,'ar'tineri�"al11b favorable resuItat per a
�moltdifidI. A les fiI�s' -r2bels, hi ha nosafttes.
-.0.
,pocs, espanyol� perque- aprofit�rt la
AI front"d'Qviedo els 'cano�s de !a
primera oCllsi6 que se'ls ,pres-enta'per Republica castigaren durament·alguns'
a escapar-se, malgral elJerror .que reductes de-nnterlpr, en particular -Ia
sobre �1I� exercei�en ies �lasses� -es� Caserna ,de Pelayo" on eS' ,causaren'




lian� a;rlbare,n a, sospifar que' 'dura�t' S'h�n.:.passat a les n08tres� files:'" un
els "combats,- algu��s: bates que xiula- �c�pO'r.al i � s�ld,at �mb' il�matnent.- V�LENCIA.-SelllbJa que..,. aquesta
.ven'a les seves oid�s pro�edien dels Febus. crisl ha�estat promoguda pe
tal de
.
fusells nadonallstes. Aleshores' s"a-
"donar mes ¥igorositat al Goverri per'it
, �oraa prescindir dels e�panyols que:
'
'Larfro Ca,b,_atlero ,- p-re". fer cara a una guerra de lIarga dura-, & ' ,d , encarll lJue els' recent'S successos
dedicaren un'icament,a trebaUs' de ttln- -se-o'ta, -la' dt·mt·sst·oF-_ to'tal" ' de Barcel,ona �an influit for�. Sem-xerament. Les -fo�ces}de x�c ·Ies fol--- � . '� -
.
bla Que el partit, comunista havl«l. do-
me� moros, aliuns alem�pyS; bas-··: del��tio.vern : ,'r �.-
'
nat ordre"de retirar els seus mini�tres.
.t�nts _itaU�ns i unes 40tzeIi�s de pOtio
Hom creu qu� 'Ies reillcions..,' entre
tugUe80S
"
VALBNCIA."- (Uraent). _; Bl cap
C. N. T. i U. G. T. partiran d"una ba-
, .', ,- ,',' . � u:t .
6
se mea sOlida J ,preclsa, que aquesta
_: �ns-grups enemicsintentQ.ren aVlln... del Gave),n, Largo CaballerO', ha anat crisi es resoldra rapidllment i que el
'�ar per la carret�ra1def,BetmeC?!_; pre_-· a entr��fstar-se, amb �l President de nou Oovern sera identic" que I'ante­
cedits per un8 secci6 d� fancs •. , Les_ Ia..Repubuca. A'ia sorti�a lia decl,arat - rlor. -Pabra.-
.7 .




Largo Cabaltero;' en-- �






VALENCIA.-A. un qua-rt'de 'tr�s el
-senyor Largo Caballero he c_onf�ren­
ciat'amb _ el President durant trenta mi­
nuts. J;.la sortida, ha dit,que havia re­







, -,', '� ,
JAMES CAGNEY, en
per RENATA MULLER'"i GUSTAU FROELICH
programa: , ,
dibDix08.ani�ai8:
i 'DiuaneDqe, ., i 16, D1aiq de 1932'





� Formidable estrena "de
f.!����\, .r. ,,'. ;!:', �.\ t '!..J �.,.,! ..... "" .:c�'�
•
� \ .e-:




" . ", ) .espectacular
,',











� . · . � -
"�:' ��:� ':'; ,�d�pta�i9 j�� 'I'obra ; de H. G. Wells"
�� ,;.� � _








Per II atepdre Ies d,eBpe6etJ ae i�
• '.,. A88jsf�ncia 6ocia/" IiJmDleiJ de YO-
llintiJ.lls qu� Iluiteri 'c.ontrll el tet­
.'"
-
xisme i per ai'obr� contra I'Alar
.,�",,' .. t6r�.8 que, ,8Q5J_t€,;rA)u.mmenf de
,'-;_.' lrilllllro' , "; "
t:laST,A N.� 220
'-





• Espec)aiifat en el P�ix ires"C � I' ,� ',Igostes I' poJl;stre D I'ast a II ,istl del p6blit
Serve1 p�r �oberts "a Ie certa
'
'I'ESCUDU.LERS,', 14 a 50 metres de 1l,lambl. ,, 8AR...�EL,O,NA,.,�� ..' . ' ,
�'-
Ajunt�lJ.l.��t,:. d� , ��t.!-6 I Hoiati 'actual.dels trens If
" &t!!ds '"A$6lstMdli I>l1daJ: . I·,. .... . . .. I
















Bon �oP�.tiu ::�.: �'/::,
B� PO�� 11 coneixement del.public
'18"31:»
� 9;�20 »' MaJaro
en ienera� gue en �l �fJrtejg tifectnat 2'10 t.
.
'2'5l t. .,. .
� ;
a�'iul a lee Cllsee Co.nsisjorf4I�� cor- 3'03 •. :
'
3'50 » Arenys -
"-
rC!5poneni." el ' dia - 1"4 de ,maig
.
del 6'35,. , 7'34 J>�" IIIPR'EM""T' 1<' MI&n:D'y,i1937.-:a�ions· consta c l'actll a poder 7<48 .. ·' A f!/b7 n .. -' Bmpalme (C.) m ' - :'j,R:' "��.�,
Q'Bquestc ;\leal�ia,_el�pr�i:rtlde!virit-f- .' .. . t.i.. r �,
eincpeseeres ha corrcspoet l!I'
' '" 1Qarce!qna a Matar6 .�:- �8Iiincel()n;a', J3




Tot el m�teriai' d'escr,'ip'f�,ri:-
_ ,
,







• t_ 8!00,. 8'S8» Empalm.e (C.) Ilapie, .tintes., plumes, manec5��.




1'10 t �.- '1 '56.t: Arerrys -"� '. 'gomes', _paper i secants,> arxi ...mlats amu h"es pe�8et� t S .!! e � ��-
gUen!�;., _ _ ' T-
3'00 ;. 0'46 ,. lt�
. . vadors, 'carpe!es, .tinters� .IIi'"
. 5'42-.·� 6'-19 � .Matar6 :." '. .' ... ', -
'
7oiO:�2��2�2 , 402 'li92:� 602 -. (\'00. . '6'31. empalln� (D.r ' brl?,s. �afl�t5',. ·lhb�t�s. ,p'�er
• � " :. - t �7 03 806 'Matar6 .� �_. ". -carbo,1"carn:ets p�� ,notes, etcMatar6; 14-de maig d�l J,93'Z.'
"'.. »',
lSI Con.seUe� d'�!5�I8t�nda Muttfd:- 7'®
,. 8'46 n.� , Arenys -: ,�
.' La -lktra D. indica que el fren -�s
Elir.ete j'lb;ptq�e pO,lft Corre� .. '" . L lIBER,tAT
Rafael' Carreras Cax-
-






Ribas • . " • .,.. 25'-




ii:l, If'\ 'I .'.�' 1
namon Barri (benf. 3O<k.
"1" &,�{" " Q
, J. g!Jsolinc) .' .� "',>-'
-Dbrers-c.' j. Pastor.













sefmanes) . '. ... ..,.( "'I ...
. 'Domenec RO,ca : "., •.
Miti.oire� c. Fontdevila.
,






f:"s l�oba, d� v�ftc�� r� els..�ila�s seg��!lt$'#"-
'. l.,-l.JBRERIA MIN_fiRVA "









» c: Ratel • ,': '. _. 'J :
F
, lr i � I 1.. .... ".1 .....




,Bntte,�amisr{ben. 250 �,('. �.
1.. gdsoiina) .' • �.
. It • 'K .< '. "" �.�
LLIBkERiii'TRIA , ' "
J -.




� Rarnbla Mendlzabal; , :.$.5-
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(.OOPERAT)'VA ..De· '_;
VENEDORSI)"E RERJODICS
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